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『宇宙戦艦ヤマト』特攻か平和憲法か 




 福井晴敏シリーズ構成の『宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の
戦士たち』全 7 章（20017‐19 年）は、400 万人の観客
動員数を記録してアニメブームの基礎を築いた西崎義展
プロデューサーの『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士た
ち』(1978 年)のリメイク作品である。１章ずつ 2017 年
2 月から 2019 年 3 月にかけて松竹系の映画館で限定上
映された。全 26 話としてテレビでも深夜放映され、DVD
とブルーレイディスクが現在販売されている。 






















































































































































体当たりを試みる第 9 話の前には第 8 話「決死のヤマト
‼ 反射衛星砲撃破せよ‼ 」があり、ヤマト側が「特別攻
撃隊」を編成して決死の覚悟で敵の秘密兵器を爆破する。





































































































































































































 宇宙戦艦ヤマト・ファンクラブ本部で 1981 年に行な














































































けた試みであったことがわかる。しかし 1997 年 12 月に

























































































































































「12 歳から 13 歳ぐらいの方に言いたいことがあるとす




























年に開催された大和ミュージアム「第 27 回企画展 海底
に眠る軍艦」に展示された〈海底の戦艦「大和」(350





























































































































































































































































































































































『宇宙戦艦ヤマト 2199 オフィシャル DVD ガイドブッ
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『宇宙戦艦ヤマト 2199 』DVD 全 7 巻、バンダイビジュ
アル、2012-13 年。












Yoshinobu NISHIZAKI vs. Harutoshi FUKUI 
 in Space Battleship Yamato:  
Suicide Attacks or the Peace Constitution 
Koichi YOKOYAMA 
A talented producer Yoshinobu NISHIZAKI (1934-2010), who is famous for his legendary anime 
movie Farewell to Space Battleship Yamato (1978), was disgraced as a “scoundrel” in his first biography 
titled The Man Who Made Space Battleship Yamato: The Madness of Yoshinobu NISHIZAKI (2015). 
Farewell to Space Battleship Yamato and its TV series Space Battleship Yamato II (1978-79) were 
recently remade as Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 (2017-19) by Harutoshi FUKUI, novelist 
known for film versions of his original works such as Lorelei and Gundam Unicorn. Contrary to Yamato 
fans’ expectations, the new Yamato 2202 turned out to be a sheer failure, or another disgrace to the 
lamented NISHIZAKI.  
In this paper, a close comparison is made between Farewell to Space Battleship Yamato and Space 
Battleship Yamato 2202, with some reference to NISHIZAKI’s other Yamato films and  FUKUI’s own 
novels. As a result, their themes are proved to be opposed to each other: NISHIZAKI, belonging to the 
war generation, evaluated “Tokko” suicide attacks as respectable acts to protect compatriots, while 
FUKUI, postwar democrat, blindly believes in the “Peace” Constitution of Japan given by the US general 
Douglass MacArthur, from which protagonist KODAI’s unbelievably obsessive, pacifistic deeds originate. 
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